































下 田 歌 子 の 短 歌 を 英 訳 す る 試 み













 In the fall field, a shelter for the harvest:
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com mù ni cá tion
・ ⃝ ・ ◉ ・
この1例を見ても、英語では日本語よりも音節も拍も少なくなる。佐藤（1993b：












 though / fleet/ing / were / the 	 5音節
 dreams / in / which / I / saw / my / love	 7音節
 all / the / lone/ly / night	 5音節
 un/hap/py / I / am / to / rise	 7音節
















 An / eve/ning / draws / near	 5音節
 In / the / field / be/fore / the / gate	 7音節
 The / au/tumn / wind / vis/its,	 6音節
 Rust/ling / through / the / ears / of / rice,	 7音節













 OUT in the fields this autumn day
  They’re busy reaping grain; [greIn]
 I sought for shelter ’neath this roof,
  But fear I sought in vain, – [veIn]







 THE MOON OF SPRING
 My pillow, my own arm, [ɑ:m]
 Deep buried in the snow [snoʊ]
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  Of storming blossoms; lo, [loʊ]
  Above the moon shines calm! [kɑ:m]











安政1 1854 0 旧暦8月8日、現・岐阜県恵那市岩村町生まれ
5 1858 3 元旦に人生初の短歌を詠む、文学と詩歌をたしなみ始める
万延1 1860 5 「夕立の後」の歌を詠む、後年の歌集『雪の下草』に収録













6 1873 18 「春月」を詠んだのは、この年の春と推測される






12 1879 25 宮中を辞し、剣客・下田猛雄と結婚
15 1882 28 自宅に下田学校改め桃夭女塾を開き、古典や和歌を教える
17 1884 30 夫の病没後、皇后の要請により再び宮中出仕
18 1885 31 華族女学校（のちの学習院女子部）を創設し、学監兼教授に就任
32 1899 44 実践女学校創立
昭和6 1931 76 東京帝大病院に約40日間入院、「道を伝へむ」はこの頃の作と推測される
7 1932 77 喜寿を記念した歌集『雪の下草』上梓
10 1935 80 「綾錦」の歌が彫られた顕彰碑が、生誕地に建立















































































































































































無謀にも名高い代表作から着手したが、find / found oneself ～ ing「気が付いたら～し
ていた」を文の骨格にしようと決めていた。そして原詩では「手枕」が先で「春の夜の月」
が後回しであるが、最初に場面を設定したほうがよいかと、under / beneath the moon of 
springという直訳を経て、満月の月あかりを想い起こし、次のように考え直した。
 In the moonlight of spring
 I found myself slumbering
11村上まどか   下田歌子の短歌を英訳する試み
 With my head upon my arm,
3行目ではonよりリズムのよいuponを採用した。
残るは「花のふぶきにうづもれて」と「さむし」であるが、原案はこうであった。
 Feeling cold as cherry petals are like snowflakes
 Falling down on me.
しかし冗長な直喩はやめにして暗喩にし、さらに feelingを削り、ただ「落ちる」のでなく
「舞い落ちる」ように fallをflutterに変えた。
 Feeling Cold as cherry petals are like snowflakes
 Falling Fluttering down on me.
すると「うづもれて」がないことに気が付いたので、前置詞をoverにして、その感じを出
すことにした。したがって次のように訳出して完成された。
 In the moonlight of spring
 I found myself slumbering
 With my head upon my arm,
 Cold as cherry petals are snowflakes







 Looking back at Mount Mikuni –
 My hometown is beyond there.
8
9
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 Never until I make a success
 Shall I return again,
筆者は何となくbecome successfulかmake a successが正しいのであり、become a successと
は言えないのではないかという思い込みがあったのであるが、これもアメリカ人同僚から




直訳come home in gloryを参考に、説明的にglorious kimonoを身にまとって正装させること
にした。したがって最終案は次の通りである。
 Looking back at Mount Mikuni –
 My hometown lies beyond.
 Never until I become a success
 Shall I return again,










 While sick in bed
 I have elaborated the way of academism
 Embedded in the nodes of bamboos.





















すぎるので some fine dayとした。すると sickとfineの対比が現われ、5行目も［s］と［f］が
響き合うようになった。最終的には、次のような訳である。
 While sick in bed
 I have elaborated the way of philosophy
 Embedded in the nodes of bamboo.
 I shall show you –
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 Happy New Year –
 Everyone looks joyful everywhere.
 Mom dressed me up in red,
 Breastfeeding me for lunch






 On New Year’s Day
 Everyone looks happy everywhere.
 Mom dressed me up in red,
 Breastfeeding me for lunch












 An/The evening rain ceased –
 Mist is veiling around here.
 But lo, you can see
 (the) Mountain ridges among clouds
 In a/the far distance.
2行目のveilは他動詞なので覆う対象がなければならず、それがなければ formやgatherを
用いるべきだと指摘され、以下のように直した。
 The evening rain ceased –  [si:st]
 Mist is forming all around.  [əraʊnd]
 But lo, you can see   [si:]
 Mountain ridges among clouds  [klaʊdz]
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れた。聴講してご意見をくださった方々に感謝申し上げる。中でも、発表前から英訳に惜
しみない助言をくださった、アメリカ人同僚の Juergen Bulach教授と Jacob Schnickel准教授
に深謝する次第である。
注
1 石原・ラインフェルド（1997：i）によれば、1996年に	The Game of 100 Poems: “Hyankunin Isshu”	（私家版）
という、上の句と下の句に分かれるカードとして出版したのが先である。



















176））: Wíth / my / héad / up/ón / my / árm
9 後半の現在時制 areに合わせて、foundをfindにしようか迷ったが、	“found is fine in that it can be interpreted 
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An Attempt to Translate Shimoda Utako’s Poetry into English
MURAKAMI Madoka
In this article, I analyze the process of translation of traditional Japanese tanka poems composed by 
Shimoda Utako (1854-1936). They are her five famous works, namely ‘New Year’s Day,’ ‘Evening Rain,’ 
‘Ayanishiki [glorious kimono],’ ‘Spring Moon,’ and ‘Way of Philosophy’ in chronological order.
Before dealing with Utako’s poems, I discuss in Section 2 how tanka, consisting of 5-7-5-7-7 syllables 
or morae in Japanese, should be formulated into English verse. There are two points to consider: how 
many lines tanka should take and how many syllables it should sound in English. By examining relevant 
literature, I conclude, following MacMillan (2017; 2018), that it is appropriate to put Japanese tanka into 
free verse with five lines in English, discounting the number of syllables. Additionally, English tanka need 
not rhyme, but kakekotoba [pun] should be preserved in English whenever possible.
In Section 3, I describe the background of Utako’s five tanka, from ‘New Year’s Day’ in her childhood 
to ‘Way of Philosophy’ in the twilight of her life, by referring to her personal history as a poet. It is well-
known that in 1892, as soon as starting to work for the Meiji Court, her poetry was so highly praised 
that she was endowed with the name Utako [poetry-girl] by the Empress. Her colleague and best friend, 
Saisho Atsuko (1825-1900), was also very important in her life of poetry, with each influencing the other 
on their creativity.
Section 4 presents my English translations of those five tanka, while discussing the process towards 
the final versions. One of them, ‘Spring Moon,’ as in Tamakura wa Hana no fubuki ni Uzumorete Utatane 
samushi Haru no yo no tsuki, is translated as follows:
  In the moonlight of spring
  I found myself slumbering
  With my head upon my arm,
  Cold as cherry petals are snowflakes
  Fluttering down over me.
Summing up, as illustrated in ‘Evening Rain’ and ‘Spring Moon,’ Utako often admired scenic beauty 
in her poetry. On the other hand, she expressed her strong willpower throughout her life, as seen in such 
poems as ‘Ayanishiki’ and ‘Way of Philosophy.’ I hope I have conveyed in my translations how impressive 
her tanka are and how distinguished a poet she was as well as an educator.
